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~ :· • ' ' o ' ' o ,' ' : , ; \ • : ' o '! ":: ,>' '•, , -.·,,o ,' • " •:, I o ' , • :• • I i, ', ' ''.:, ', ' • ,:•' f o .'/ o ' ';'. o , ' ' :. o • I ~ •: 
! .; ". " . . · .: ~ ':-': . .- that: ~~men_ .. appe·ar~d :t,c{ make·' more .use of.: ve:r;bal m~diatiorqin .. ... : ,··;: ', :.-· · ... .. · . .. ; 
i~:/: .. ~··. ·~ ·~. -·. · '· .·< ·: :~~:-. ~ ~b·~:~~·r·~al ... ~~s~-~ -t~~ti· ::~al~~ , · ·:.s~g~e~ t:~~~- ··.'~~:~~::·.irr · -~~m-~·ie:s -- -~~~ :. ~~ ..... : .. :;~ :·_·-:. __ ·_ -·_. ·:. :· .:·: i · 
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:., : · .. · ·. - · ~ -.- · ·· exten-t ·than ~n ·- males·... · .. : · ... · .·'·' ·: · ... . · · ~- ·. · '·.:. ·.· ··.· . . · · · 
:.;·t·:·: ·:_,·· · .... : \ .. ·· -· ...: :_ .·. -~, ·~~ ;· . _. · .. . : ._ .. · ... :_ .-.: .·,: :,._ ··-.·.: .. . :.:··<,' ,'{·'· .. · .. <~· ·.-.:· .· .. · ... : _:· 
·.· :} · · · .·. . \-. . Ko~n and•,·DermJ.s 0,.974). ·investigated th~ ·spatial ,· · . ·• . . , . 
. . -. ( .. . . ' . : . . . . .' •' : . : . . . . .. . . . :' . ~ . . ··:~·-~ ~. ' .. . . ~:.· ~- ; . ~· . · · . . ' ·.,.• ' : . . '\. ·: : .. · :··. · . ·: . . :·. · .. ·· .. ·.. ..: : .·· . • .. - .~~~\ 
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. ' ; ... . . . . . . ·. -- ~f~Ornies .,wh_en ... verf Y.Olln:g ·; . two · _(o~e- -~a·ie_,.. ~~e~: £~incite>. 0~ : ~lie ., ·_ :·· .-·; · .. 
_. ·. ·f· · · . :· .':' ._,:_. i~£t'· ~e~fs~.h~~~ ·a:nd.. ·two: .· (on~·: ~a~~, ...... b1f~_.;.£~~~~-i~)'_ : ·of· th~. ··r·i~ht ~<::. · ... 
j •• • • •• • • ~· •• • • ·_. ·. · · ~. ~ : · • •• • • ..~ •• : .: .: • , _ · . • • ·r . · .... l ; · .. . _.J... . . . · .. ·.. ... ·~· · . . ·.~·. : . . . . . . 
~ :_.._..:~ : ·· · ~~-~ _. _of ·the . __ sub),_~c~s· we~e : co,mpetent · iJi .- ~a~gu~·g~ ~-: ·Left /he#i·< .. ·: · . · · · 
~ ' ; ', . . , . . · . . I . . , . · , . , ' . . . . , . , 1 • . • , _: •. , ·~ . . :' * · ·, . : ·'~,. i.. :"< · :.: .. ··· .. :.:· . .. , · · · ·isP,h~.r~ctomy .i~paired t~e . femal~ • s spatial abi1i ty · but .not . .-_. . ·:.· . · · ; · ·: . ... ··. 
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. ·j . . ·" . . . . . . . . . . .. .._ . . : :. ... , ., . . . . . . . . l ' t~·/· .· · · <. ·~\.···:'-:~· :-. : ·· : :~~t"fecy ~~d · Gra~·.·. ;(~·~:;2)<_ ha~~ : ~~~~e;s:~ed·. tp~.t suqh · · ..... ·.···,· _:- :_ . . ·:. . _t · 
~ :.· ~ ·.. . .. ·· ·.·_·, ·  ..... :-_· ·~iridi~~~- :~~};·'·appi; :-oni~-~~ q·_ :-~~igi~al .. . ca·se~ .~ :- ~ -. iio~·e~e·~_.(· ~-~~e~ -~ ·':_. .... .. ! 
~{ , . ' ; ' ~d~~a ~o~ ~;~a~ : ~ui,;~,:~iso apPear fo Supp~,:t ~h<' J:.eyY . i < . I . t 
. ) . .. ... : ·. ·.,. :· . / h~po~~-1~ ~~- w~~~er· ·i~~er~~-i·~k~~oh: .. ·~ri . ~e~al~·~·. · .. _.-Fbr·· ~xample\,.c.:. · ·.·.:4 L." ... f :. 
· .. i ,;· :: . . . , ·. ··. ·:· :::::\h~::::~::~n:1:t~:::i:::s 1:::~:t:~:oltj::~ in > · .. ·. , . . , :. I···· 
I . ' . .. • . . I • " . · • . : .:· · ·,. ·, . ,,-. • t: ' . ' : .. _'. • ". · . ' . ; · ' ' •.· .. r· .. 
·::· · · · .·· .. ·.. ·· <'..a -~_6f~·l~ca·i_~z~tio~ ~~:s~~ · ...Mc~l.o~~:- .~:~d. o~~v.i.~~oJl· <~~?3 >· ·~~.\l~q· · _ ~ . : .: . ,..... l. 
~ .· ~ : .. · .. · ; ..:·· .. ~~a·~ :do~. e~~~r~t~~n.· ' (~: .~~~y~r~al : :t~~:~r _ proQ~_c.e~:. ~:.~~it\.";~~.~a~ ; ·. ·_.. :.:. '. ·.··l· .
. ,: · .. •.· ;( field, s.up~r~ority, :in ·:a .cle~r - rn~jority oi right-'hand~d males, ·; · .... : . .. ... . . ':· 
:·,··} ·. · .. , ._j(.,:t ·. : .. ··:·. · ~.: .b~t>\~~ :-bnl.i··.:~.~~t .. 5.~~ :·:~·£· .·ri9.~~:~~~bde.d fem~le.s. · .. - ·-;ril dichot.ic : ... :- ·.· ~· . <. ··.>.:·.I .I ·. 
I ~:..-. >.. • / ' ~~.~ o ' ·, , o • •' ~ • 0 ' •• -~ •' ' , ,· 0' 0 I• • ', \,, ~ :• ,··, · .' ~ , ' 'I ::: , ' : i : ' '~ ' , ' • ' 'o ' ~ '·: -~ ' < \,' ~ ' ·: o ' • I • , ; I : : '.' .' .. ' o , , '•' , 
:' '-~~ .· . . 
... ·· .. ./··. · · . . ·.-· · · ." ~listiming.' t6-nonv·erbal ·st:imul.i. ·such.as .ani~a~ : .. ~nd··· ~;!nvirqn-· : ,: · . . , .. , .. · ' ~- .' : :. : .. _ ~.-·.; · ••• . :.· · · _ _ • ·~: •.' .. -. :.. : ,· •• • \ ' ._ • • • ' ·: . .. ..~ ·, ' • ; · • , ' :· .· · : '· •• ' • • -'~ · ~ '.: · '. : ··_· • • J .. . ·, ._:·-:_ ' , .,:·_' 
'. ;·: . ·. · · ·: .,,. mental" rioises ·~ . Knox ·and Kimura· (l970) als·o ··fotin.d ·greater .. ·. . . · '·.· · 
~-"f . ·: ' · ' ' · · ~_ .... .. ~ .. :.  · .. ...-:·:~ ..  ~ocai~-,~~tion amo~g ~~:i~~~.::~h~n·.:· ·f~ai·~:·~. ,.~ith::·t~.~·~ ·sex :'~i£~~~~~~~~· ,:·.·· _· ·' · .. (' ..: 
~~· , ,, •""•'-(. ·~-~ '.:'• '• :,' :t'.", .· , •' ~: '•:. ' ~.~ · •, . ·· ·, ' :, • .'. 'f ' .-, :• : • • . ·; ,:·~·, :··:.: ,,·,' . , .. : .· ' ~ / ' ·· ~ I:·' ' .. .. .. ·~, • •\!. · ' ·. ~-·... . • [ 
-·~· . -- · ~r,, · ... . . ",being apparemt.-·as -young . .i;;s age·. five~ · . !iake and . Bryd~n .. (1976) ·. ' . · .· · · 
"<."If , . ' •· , • . , • , • 
.. , jr: .· ' • ~· . • • . :'· . . • ': ' '. · .. ' . , . , .·· . , • ' • • f ' ,: ' ' , ' •• • • ' • ' , • • • ··~ • . · , ' 
·J:· ·: ·.· ·. : .. :\ .. , .. ...  · .. ,. .. ,. -fou~d.· :94~ _·of · rig:ht~h~nded. ~al;~~- .·~u.t',·on~y 67.% · .~:if __ r.tgh7-.ha~d,e_d. · · .:..-· .· .. < · -~ . 
. :.,~: . . ... . . . · .. :_· f~~le~· .. we.;-~ m6~e· a~c-~-~~t_e·: .. o_n :th~:.- ,~ig~_i: ·. e_i~; : ~~.' ~ ._dicho~~-- · . ·'·.·: :, .: ·: " ·. . . fl.. ·. . list;,~l!'q task; .in lE.ft' ha~derff?.3%::_o,\~'!ijerr ~9t oitly 59% · . . ' , . '• 
--~-J·., · · · :-.· .. : ... ~_t .;_i~~ .·~om~~-fiho~\'ea~· ~ :-~~~-h·~.:;~~~·'·_- ~1v~:n~a9'~--~ :- ·:·:·Ru~~-1·'.·7:~ ~~· .. ··.·ci·9.?~t: :.: ... ·:__:·.· , 
.. !: .. . · . . test~d -th~- func~iona:~,r: as~etry .o_f ... nrai~le -~ettei ·learning·· :_ - ~ . _· i .. 
. _:J :. · · . ~ -: .·, . . -.. ·.:in . nq:~~~. , .. si~-hteiL ~Jiid~en·· ~g~ ·. ·;~·1:~ · ,~~d- found. tha~ ·, · ~tii'r~--... · . ·;. ....  . . ..\ · · ·'· 
, ·:, ~ · , • ' • • • '. ·,, • 1 . • ·;•: ,• .._ • · ' • I ' ' , • ~ ,. ' • ' ' • : • • • • • ~·· ' ' ' ." ";~' : ',' J ' • ' ' • • ~ ' ' ·, 
....  t .. ; . . . . left:-J:tari.d ,perfo,rmarice w~s:' suped.or·_ f .oi· both: bO·~s .. :and.: g-~is, · .. ·::·. .. ·. : . r ·..•  '• :' ' ' . ~~e . ~irh ~ev~l~p~ {ekh~~d abfl~~(i.i ~ l~te~; ~ge . t~~~ t~~ ' . . , ..• ' .•. 
'f.~·. . . . . ·.. . . . .· .. ··: ~oy s :: _a~d ·.· al,s:o·· . ~e.~~~~~d; ~o~-~ : ~n ~~rba·Y· rn~d~a ~i~~ ~ <: .. -~~r~~,~- ·et: . :·(, · . .-
~ j al (19~ 4) • pre~ent:d , irofd& ta~bis~o~copiCii~~~~' ~tgh~ .and > ' ' . ·. · , . . t 
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• t;~di,chm~n (i9H) ; al~O \lSed a tOc!i;is~~~~ ~a~~~~>;eCog~ition - ·. -· -- -. r 
. .. . 0~ verw . and nonverbal st~'!li presente~in . l.e~~ ~nd r~.~ht \ .. . . •. ·- ~ 
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• __ vi sua~ ~al .. f~_fi.el:;p.s~~8:_n.d ·.9btaine(\: ·a : ],a:~ger \dif~e~e~~~ · bet~een . . . 3: 
' .. . ·' ·". 'visua·l :··f·ieids fo~ v~'rl)~i .. ~~-~ul.i for:: ·~ai~l_:~han. for ·. ·£~~fes -~~ . r. 
. ... . : .. . ' ... · . . ·,;·,' .-: ~: .· .. \.... .· ; ·. '· ... :' . ··. ·:. ··: ... ·_. : ' ·.· . :. ·, _.:;- ,. ' ·_ . ' ' '•: -~ : .. '/:.' :· . ., 
·, ·.: He. also: found .that· relative· :·sUp~riority, .of···_orie ·:or the . .'other · ' .... ' : · 
. . . . . -· .· . .. . .. ··. ·.. .. . . . . . . . . . . I 
. ·:· __ · ;-i~u-~i .fi~i~ .:~~ ;.-~~~·s.is·~·~ri·t· .,.ac~~~~ · .-pot~{ kincis. _of:· ~~~m~i~ · · , · 
. • •• ·._.· : •• ~ · • . ' · ··~ •• : · . · ' • ·• j .. • •• ·• ·~. ·• ·• ... . . · · ' ' ' •• : . , 
fbr .~eptal~~ ~ha~ ··~o~-- males •. : .· John~o;\'l : ·a'p.d Koir)ta : (·1~_77) .. £9und·: . . : 
_tha~ ·-'d~~~~_:~han~e~· ~ -~~~n~.i·n~ _o5·:a. d,o~~:l·_;od-~ d~.t-~~io~~ted/~-~~~-~ .. · . :·'. ~t . 
. · : . ·: ?~n~~_x:r.~~~ ~e_~J>~li~a~~6~ i~:·.-mct~es_, ·but not :.:~~ · :·feinai.~s; · ~gain .  ;:_.:· .. _. · · .'·J.· .
.. \. ·,-:. ·. - · ... . · . ! ; .· ... . .. , . . -... , .. · , · ··:-: .. .- . . · · .·. ; · . ·. : .-'[, . . 
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suggesting that: the .language function· i!:r more· clearly: ·1a·ter- :. . .·.:1 
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DISCUSSION 
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Results on the lfl\i.S ; tests .. were not the sam~ as thos'e 
. . ~ . 
on the group tests~ ,_.: No " sig~Hica~t ~iffe7e~_ces were found 
in a~ analysis , of Verbal-Pe~for~ance d·it'ference scor·~s, and 
• • ' • • t;. • ' 
a ':I. though F.'igu~e 1 suggest~- . a~ Sex -~ :Ta~k i~te:Eaction f~r mixed-
• e . ,... • 
n . . 
lef.t subj-ects, this interaction did not prove s'ignif.icant in ·. · 
an analysis, of th~ ·indi'vldual subtests. 
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.:.l There are' ~~ver,a-i, 'possibie ex:pl_anations . ,for · the. .· 
' . . . . . . ; , , . . ' . . :.··, .. 
fai.lure . qf the ·wArs measu~e_s, .to ti~d· ~he·. -.hypothe.sized: diffe~- ·} 
' I , . . ~- , . , . . . ~ . . , , r .. , ~ 
-.·. - -- _-. - ·.-. " .· .. ... ·-: ·.. .. . ... -- . . . - . . . . :r · ..-. 
_e_n?~~. _. · -~-~'r.st '~ th~ _WAis· may not b~· al:;>l_e to: detect st:tch . . , . . . . .\ . :. 
: ••• -~· ·, t • • • • ~ ·-·.- -: . ~ ; ·' ••• -. ~ ' , :· - . · • - 1 • • ·.... • ·~ . : :. , ,. ' . ·;:~ · 
., . ,·, . ·. d,ifferenc'es / in a -sarnp],e : o,f ·moderate'. intell'ectua1·- ~p'i·1ity ~ . . .. . :~._ 
; : _. - ·. · . . - · · -~~~y' -~ - ~~l;~,b~· - sa~pie ha:a ;-- ~ _;-~e~~ ·· v~~-~,a~ ::.:L o· ~ : : .~!· -:J.4- ~ .:tbr. left· ' ., , · . . : . ::i~f ·.:· . 
·· ·. : :_ ·:~~t'~de·~ .. ~ : an~ :-- ~~· a·· i_~6r·- ~~-~h-~ :-~~n~~~s~~~x~~~~1~~~1ly~i~~--.:_ie~-ei~/ · .. . ~ · .:=,l.- ··:: 
. ··~ . . ·: . ·. ... ....... ... . ·:' . · . · ... ;... _:_ .. ·:·:. · .. . . '' :' .>-.·_:::··':'--....... ·;: .··- ... . .. . : ·, · . ·.'. ·· ~ . - ·. · . . ~ ·~ · · :.· . ~ ~ ~;~· ·.·:. 
;.:.- .: ·, .. . ,.. . -.-'for. :both g~o.up:s: -. T~~s_e.~.' s'1Jbject.s . we~-~ qlso high on the ·-·,'. - f- . . • _ . .- - :{-\··: 
~-- :·· -_ · ·.- ·. ·. Perfo~a~ce-- sc~-le, . righL hanci~rs ·.having- --a: me~ri~of · · · iJo·· _a~d.- · · . '(:·\ 
'\ . ' : . . ' . . . -. . . . ': ' ".· . . ~ ;_ ·. . . . '--- ', . ~ .. ·'. . -. ·.·. ' -. :-, .. : " . . : . < ·: . : .. . - '-:' -. . . . .. . -l · -
left banders <the ;, impaired"_.' groupl of .1.p •. · -By e,::prnparisot:t~· . .· . . : .. · : .:i-
.. . · •' ' . . ; . .. . . ·. ' . • ' . . · . , . { ·;, .. 
• • ,' : -. • · . . , :, ' I ·, ' • • ; , . •· \ • •, • , · , , ' , , . . ~ ~ 
_in the present sampl,e - lef_t · hand_ers. had a mean.-·verbal _LQ • .. ,. . :~ · 
~ ' . ' . ~~. U 6 ' 72 ~nd 'rf~ht hariders a ni~a~ ~£ 114; p4 , ~hi1e Pet-fo~nc~ , • l l I. Q. s . for -~~~- . tw? grotips_ ~~~·~ ·i ·os.-73 {l·e'ft ·:li~n~-~'rs ~ .a.nd : 1i1.·i9_ · :. ~ · · . f 
r-: . _.. ' : <ri~-ht' ·ha.nde~s_)~ T.~u~··i~ - seem~-- ~~~~i_b~e -~~~-t -- ~ .. ;~--flo<?.~.~- ~ .eff-~~t -· ·.: .. , ·- . -·~i : . 
). .. ·. _ .. : ·-in ·6ur· ~o~e - - ~:er_.:~~ s~~;~e _::~f.e~l_u~ed_·~~~ f:~:~·i~·~-li ~Y . -~_.f _. . . . . . . . • · 
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Verbal-Performa'nce dis_c:r:epancy . qf 12. 17, whereas tl:le 15 ,wj e'h 
. . ' .. . . . 
• I ' .. _.,. 
I. Q .·s . in"t~.e -94-118 . r-a~g.e . had a V~i!rba1 and Performance mean .: 
. •.:· ' ·· .. ' ' - ~ ' ' ' . -' 
which .-were almost :i,denti~a1 (Verba1=110.1"3 ,. Pe:cformance= 
' I 
110. B'O) ! · ... _This suggests · -t..hat a ·large · verba1.,..Perfort_nance 
discrepancy OR_ ~he. WAIS is much more likeLy to be found' ·among_ · 
\ . . ·' ~ · / -: 
higher-I.Q. ·subjects . . · ' o · •• 
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> _ . . .. . Anoth~r '~ssibie :exp~a:natiof . for t•h': fail~,:. g£ -t~e _:1 , ,. : 
_·· .. ·.·:.. ·. •, _wA_r~ ... ~e~s.u~:~~-_. ~6' ·- ~e~ec~ .. :t~~-- -ef-fec~s - ~~~~d ·: ~:~. -~~~ -· ·?r.Qu~ .. -_. t~~~s : _.(- : .---~,}· 
· · · · · · ; . · i.s ·that the· . ~lags test: .,·cc:>nst~ tut~d · a : pu;rer• rnea~ure of . spatial.··_ .. · · ·. ·:f 
.. . - ' . . . : : '. . ' :- '. . . . ' . . ' : : . . . ' . . . ' . : . '.·. ·. ~. ' . - . : ," ' ' . ' . ·:. ' . ' . . ' :. . ' ' : .. . - ~ 
~ ·: .·_.;_. .,- .-: .. : :_.. i- _·.. . . ~bil~~Y_-,~~h~~ -:~~d'·-~~-~ :-~j9 ·._ sub:~~~--~s ~: -~~~-~:- --~~· -·-.·~~:~~~r-~-:~ __ Per .. £d~rna~·be; _  · .. ... ::.·: .. _.:_ .· .. : ·~-
,.... .. · · · · · <.:,: : : ?~·;.-~he - - ~~~s -~ ~- : : ~h,~l~ · ~he .· v~ r-~a·.~ · -~~.t:t·~~-~ : _  \\fas __ ··.:s~ll!i}a·~-- --. ~or . ·a~i _.< ., ___ · .... ~. ·.· -'. ; _  ~:J 
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:1', .:· .. · ··•. gro9ps Jexcep_~.,~~"Xed-left· . f.e~a'.~-e~) :on ~h.e .. t\io· :v<;>¢abu1a·ry ··· ·; .. .- ... . . ~ . : .. -'; jf' 
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~.-: · ;_. ... measures, · the .perceptual-s:Pa.tial· pa-ttern ·was ·. no:t· ~ 'l;t .··seems .. • ·. · .t 
~:· :,:· ' , ' ~ ' • , , •' 0 . .. , · , • •• (! :· · ~ · ·. , •, .· ',tt '', . ... 1,
0
' 'I ;~ - • ~ -~ .: • ;: • · ' , : · ·.: . .. :, •· ' : :' ,• : .. . : ·: . · ' .. . I ·= · \ ~,' : 0 1 ,• ' ~,'· 
· · cl~ar- , ~~ t~e~ef9r~_, thaf:·?ur._· . t~c;> · ~~Is._.·Pe¥.i·orm~nc·e ·· s':l;bt~_st_~· .. _ . . , :· ! · 
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-~~-~e .·: ria·~ · :tappi·~~" th~· . sa~~ : ··~~-~ni·t~v~~ .fu~-~ti~~ . as - ··.th~t·: -~~-a-~u~ed_~· :. '' :·" . __ !. ' 
·' - . -:' · . · .. • . . ·· .. · · · .. , -.· · -· · . . '··. · . . . _.·· ~--- -- ~- . · .. . -· ~· - . :~ 
· by. the . Fiaq·~ , \~1 s:t_: ·~.:.-~:~l·o·c~ . _D~s~-9~. ·h~s _ .. :b_~:-~ ·. sh~wn ~ ~o'_· ~~--·: ~-~~ :_':·:. -.. _'_.':_·_.:: .<_ ·:.:. :~1 
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. .. 19 58·) • ·. ·,~oreover ,· both B·lqck ~;>es1gn and ~-~ctui'e 'AJ;rang~rnent . , . 
i- ~ - . • • . : • ' : . • -~ \: .: ' • ~ : .•• : : ' .' ' : · - . :: • ·. . ' __ : ' . . •. ~: . • . : _ • . • : ·_ ' • . ·. : • : , ·:. . • •• . . . • . ., . • • ~ -. . • ' . . • • . • • • .. 
- ~ · i · ~- . :· have · been· shqwn. to · .. coirel.ate_:· rather highly: with :overa~J. · ·. yer:~al ._- ··> .. '.:"" .  : 
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' ~- , . . ,. • .. · ' · .. ;;:::::~:: . :;:d~r b::o::~::::~:~ t:~e:t::y.:i::n:: Jt::~::ctur~; ·. > 1• : 1 '~ 
,. :certain subject~ may . ~ve used verbal ~rnediatiqn .in th~ Block I :. .. • r .':j' .. 
(\ ' • t • . .. • ' , i . . . ~ ' ' . . . ' , • ' .• ' . . . : . ") . ' ~:· 
' ' ~sign ' a~~/ or PicturE;rJAr~~geme~t : 6:ists>' wher_eas 'on_ ;the Fl~'gs, ' · .. ' ·. • )f 
. , · · :w · -. ~ : ~-.· te'st a ~:~~-;b~l· .'~~ra~~g; ~~:;d n~t~: be ·.he_lpf~L .c ·. · . =·: ... .' . ·. . . ·: · ~-r. 
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: . .'·. .. · \ · : · · " ~t - is also .possible.: tha_t . th~ 'F1lags · test ·was able·. to · .. · :; : . ·. ..  ' . ~ . ~ : . . . ~ ~ . . . . . \ .. ' .' •' • . . . . '. . ·' ... ' ' ·. . ~ . : . . . . . . . . . ~ . <} . 
:detect .spatiaL differences bett·e;r than :the · WAU:S b~caus·e ·-the ·.· ·· . . ,; 
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. ·._. · . ... · .. · ~ . · ·. < .forrner t repr:esen ts;: ~ ~o~e ··compl~*:·. ' ~-isuo:-.spa tial ·· tci~k . . . Th¢ · : · · : :. • · : ·.\f.· 
·;· ,· ' .·: . . '' · . .... :, · .. ". ,<· ' ... ..._.:· .:··,: -_: .. , ... , ',; ··· . ,: _._, . _ :_. 'f .... ·:_ .. . · ~ .' . ... . · '· . .-· · .. · :·:. ·_. '.' '.1~ ; 
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ANNETT HANDEDNESS QUESTI"ONNAIRE 
. 
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